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Moviments humans: 
una aproximació històrica, 
política i ecològica 
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Multipolaritat i transformacions 
estructurals als països del Tercer 
Món 
Els països del Tercer Món e tan experimen-
tant importants processos de transforma-
ció, vinculats a la finalització de l'etapa post-
colonial marcada per la Guerra Freda i l'inici 
d 'una nova època determinada per fo1ts can-
vis en la regionalització de la producció i dels 
mercats, així com per una creixent multi-
polaritat i un progressiu desenvolupament 
de la pluralitat de projectes culturals i civi-
litzatoris. Les reorganitzacions que aquesta 
nova eta pa està produint a tots els nivells 
(econÒmic, geopolític, cultural , etc.) p ro-
voquen efectes diversos segons els territo-
ris i països: ràpids creixements o recessions 
en l 'àmbit econòmic, despoblacions i de-
sertitzacions o intenses concentracions de 
població i regeneracio ns a nivell del terri-
tori , tensions i reestructuracions fro ntere-
res lligades a la crisi entre comunitats (ètni-
ques, cu lturals, relig ioses, nacionals) i EstaL<;, 
nous equilibris i desequilibris entre camp i 
ciutat, aparició de noves regio ns geopolíti-
ques, de nou::. mercats de treball i de nous 
movimenL'> humans. Aquestes intenses trans-
formacions, amb arrels i impactes a escala 
mundial, minimitzen, reforcen o reorienten, 
en funció del procés concret de cada zona, 
els seculars moviments m igratoris entre 
aquests països i e ls d e l'àrea occidenta l, 
sent la Mediterrània, com de fet sempre ha 
estat, una de les cruïlles en què aque.<>L'> fenò-
mens es manifesten amb major força. 
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Vells i nous movilnents humans 
Pel que fa als moviments migratoris que ac-
tua lment arriben als països occidenta ls, 
aquests tenen avu i tres característiques re-
llevants: són estructurals, irreversibles a cu11 
i mig termini, i creixents en intensitat. 
El seu caràcter estructural deriva del fet que 
també ho són les seves causes: creixents 
diferències de riquesa entre els països rics 
occidentals i cenes regions del Tercer Món, 
crisi ecològica i de les economies tr<.Jdi-
cio nals en d ites regions, i acumu lació cie 
jove mà d 'obra aturada en les seves grans 
aglomeracions urbanes. 
Són i rreversibles i amb tendència a aug-
mentar per la forta intensitat dc les ca u-
ses abans esmentades, aiXí com per la dinà-
m ica secu lar, tam bé estructural, de ls 
movimenrs m igrawris, q ue solen seguir 
sempre els itineraris prèviament seguits pels 
recursos econòmics. L'etapa històrica ac-
tual ha estat precedida per un llarg perío-
de d'expol iació col onial dels recu rsos de 
grans regions del Tercer Món per part dels 
països occidenta ls, des de 1492. L'escla-
va tge massiu , l 'exploLació de matèries 
primeres i la imposició de monocult ius sen-
se tenir en compte les tradic ions econò-
miques i eco lògiques dels territor is colo-
nitzats, han estat entre altres, factors claus 
per a !"empobriment i la dependència, avui 
encara creixents, de molts d 'aquests terri-
toris. D'altra banda, cal tenir en compte que 
en no poques ocasio ns les poblacions 
d 'origen eu ropeu occidental han desplaçat 
les poblacions originà ries dels països co-
lo nitzats vers e ls territoris ecològicament 
més pobres o amb més riscos climàtics i de 
catàstrofes naturals. 
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IJ¡ .1/ei/ilerrú n iG1 tons/ i/llei.\· li n'"".,__.__ 
encerto! Jltlrad(Q,IIIO dG' 
l'eni rec.: re u u 11/C'JII de.flu.;..-os 
m~v.mtoris conti/) us i intensos 
que. històrica meu t. ba 11 
ccnncterit::ot l'aclit •ito/ hunltllltl 
¡mlclicrnl/elll arreu del p laneta. 
Sense els beneficis d 'aquest expoli seria ini-
maginable el desenvolupa ment econòmic 
i indu ·trial de l'Occident ric. Les poblacions 
migrants del Tercer Món no estan fent al-
tra cosa que seguir el camí que anterior-
ment han seguit els recursos que Occi-
dent ha pres per la força als seus països. 
Tanmateix, cal desdramatitzar el fenomen 
migratori ja que aquest ha format ¡xut cons-
titutiva de la histò ria cie tots els pobles i 
civilitzacions. Malgrat que la percepció 
de l 'opinió pública sigui majo ritàriament 
que el seu país s'ha construït amb llargs pe-
ríodes sense moviments migratoris, la re-
alitat històrica indica que aquests han es-
tat, en general , breus i excepcionals i que 
els països s'han desenvolupat sora la in-
nuència d'importants moviments migra-
toris i creuamenrs culturals. El nostre con-
text med iterrani , per exemple, ha estat i 
és especialment ric en moviments humans. 
Fins i tot la política euro pea després de la 
Segona Guerra Mundia l ha estat, contrà-
riament a l'actual , activa a l 'hora de pro-
moure la vinguda d'importants contingents 
migratoris per ral de satisfer la gran ne-
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cessita t de mà d 'obra per a la reconstruc-
ció. La gran contradicció rau en el desig dels 
països receptors de rebre població immi-
grada d'acord amb les seves necessitats con-
junturals de força de treball, menystenint la 
tendència de la majoria dels immigrants a 
seclentaritzar-se en el seu nou país i a atrau-
re-hi nous g rups provinents del seu en-
torn o riginari, és a dir, a desenvolupar-hi 
projectes familiars i d 'integració. 
Mentre les causes que motiven els movi-
ments migratoris romanguin actives, aquests 
seguiran produint-se, i. a banda que es trac-
ti de moviments humans constitut ius de 
la història de la majoria de poblacions del 
món i per tant estructurals, les causes que 
actualment més hi contribueixen estan en 
plena intensificació . 
Mo\ lnwnts hum.an.,. 
i tr.~o..,;tnrmat:inn.s soc.·ials 
·' l.a \'kdil~rT.:mm 
La Mediterrània constitueix un encen ar pa-
radigma de I 'entrecreuament cie fluxos mi-
gra toris continus i intensos que, històri-
cament, han caracteritzat l 'activ itat humana 
pràcticament arreu del planeta. 
En els moviments humans no hi ha gene-
ració espontània. La geografia i la història 
d icten les seves lleis als grans corrents mi-
gratoris que han protagonitzat el va-i-vé cie 
cultu res i civilitzacions característic de la 
mar Mediterrània. Diverses raons han im-
pulsat aquests fluxos humans, i potser la 
més espectacular sigui la fam cie conques-
ra que mobilitzà poders des d 'una ribera 
a l'al tra de la mar. Però no ha estat aquest 
el principal impulsor dels desplaçaments 
que ací ens ocupen. Una visió històrica d'a-
quest espai en moviment constant ens pre-
senta una imatge dinàmica de societats en-
trecreuades pel comerç, l'art i l 'artesania, 
les religions i les filosofies, diferents formes 
cie viure que han anat nod rint-se mútua-
ment de segles enç;-1, de vegades des de l'o-
posició i d 'altres eles de l 'apropament. 
Des d 'aquest::~ visió, guanya força el para-
d igm::~ de la Mediterrània com a ecosiste-
ma social, segons el qual a «una més gran 
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diversitat correspon una unitat m és 
gran. La incidè ncia recíproca es ma-
nifes ta en e l fet que no solament la di-
versitat s'unifica, sinó que també la uni-
tat es diversifica».' Així, en el nost re 
tractament de les migracions i del seu en-
torn, creiem imprescindible emmarcar el 
tema des d 'una perspectiva de la realitat 
tradicionalment medilerr-Jnia, d 'unitat en 
la diversitat, d 'ecosistema autoregulat pre-
cisament pels seus antagonismes. 
Defugim abcí l'alarmisme i tremendisme de 
cenes vis ions apocalípti4ues de l'evolució 
de la Med iterrània, sense per això ésser 
insensibles a les difícil!> condicions en què 
aquesta s'ha portat a terme. Partim . doncs, 
d 'una visió compromesa i responsable, cer-
cant el diüleg emre diverses inte!l)retacions 
d 'aquesta realitat. Amb això. es vol con-
tribuir, amb agilitat i creativitat, a desfer tò-
pics, desdramatitzar ca t~lstrofes i assenya-
lar vies t l'obenura i comunicació per a una 
possible convivència plurJI i unida a la con-
ca mediwrr:Jnia, intentant aLxí contribuir a 
enfo rtir una sinèrgia entre tradició i mo-
dernitat que, al nost re parer, és impres-
cindible a\'lli , no sols en l'entorn que ens 
és més pròxim físiGimem. sinó en tot el món. 
Les migracions de colonització a 
la ribera sud d e la Medite rrània 
La ~lediterrània és també un paradigma de 
la dominació d el o rd sobre el Sud. ja 
que fou en el seu si o n una ribera inicià 
el seu domini sobre l'altra , sobretot a par-
tir del segle xv. 
Lentament, la Mediterr:1nia deixà d 'ésser el 
centre de poder en el món conegut, cen-
tralitat que l i era a poc a poc arrabassada 
per una Europa que. amb el naixement 
de l'imperialisme a cadascun dels seus es-
taL<;, veia crébcer la seva puixança. Angla-
terra, seguida de França . Alemanya i Ità-
l ia es llença ren a la conquesta de nous 
terri toris per tal d 'ampliar les seves possi-
bil itats d 'exportació i per apoder:u -se de 
les primeres matèries que li eren necessà-
ries per continuar el seu desenvolupament. 
França estengué el seu poder sobre el Mar-
roc, Tunísia i Algèria. i més tard Itàlia ocupà 
Líbia. Egipte caigué sota l'esfera dïntluèn-
cia d 'Anglaterra, que ta mbé estengué la se-
va cap~1 protecto ra , junt amb Franca. sobre 
Síria, e l Líban i d'~tlu·es paï~os. arran de la 
desfeta de l 'imperi turc a b fi de la Prime-
ra Guerr..t 1\lundial. 
¡\Jal grat que els Estat!> europeus justific:n·en 
la !>eva presència en eb e!>mentats països 
~obre la base de la seva ta~ca civilitzado-
ra , el cert és que la majoria dels colonit-
zadors s'acostaven als pobles colon itzats 
amb la w nclència a negar-m: o bé a deni-
grar-ne la civi lització que els era endòge-
na. l 'n important contingent de governa-
dors, d 'espec ialistes, de capatassos i le~ 
!>e\'e!> famíl ies acompanyaren els exèrcits 
colo nitzadors i ajudaren a configurar el po-
der d'una minoria elitista que vivia al mar-
ge dd:- nadius. i comprava la Mlbmissió i la 
connivènc ia dels dirigents loca ls. Les in-
fr.test ructures mode rne:- que hi fóren cons-
truïde:- eren limitades i servien tan sols els 
propòsits del progrés i de l 'enriquiment de 
le~ m<:tròpolis. Així, !>eguint criteris pura-
ment administratius, hi foren traçades fron-
tcn .. ·~ :1rhitràries de la costa sud de la le-
ditcrrúnia endins, tot dividint territoris ol1e11s 
on vivien junts ètnics. tribu!>, grups humans 
unit!> per la sang i peb ~egle.s. S'hi cons-
truïren carreteres, vie:- de ferrocarri l. po ns 
i f:lhriques sense tenir pre~>oents les neces-
sitats e!>pecífiques de la població. ni les Gt-
racterb tiques pròpie~ del !>CU hàbitat. S'hi 
edi ficaren. de la mateixa manera. centres 
d 'ensenyament, on s'oferia una formació 
exclusivament dc Ics éli tes a fi de preparar-
les per al seu rol de tite ll<:s europeïtzats, 
aliens a la realitat dels seus pobles. 
Pressio n s econòmiques 
i m ediambientals sobre la ribe ra sud 
l.a J\lt:diterrà nia és, així mateix , un para-
d igm:l d 'expoliació de recur~os hum::tns i 
naturals del . ucl a les mans d 'un Nord des-
mesu rat que necessitava construir i finançar 
b seva pubcant industrialitzadó i el seu des-
envolupament econòmic a costa dels paï-
SO!> que colonitzava. 
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Els poders europeus anaren estenent la se-
va influència per Ics ribere!> sud i o riental 
dc la Mediterrània, i par:ll ·ldament :.1 d'a l-
tres llocs d 'Àfrica i d 'Àsia. llns a apropiar-
se del patrimoni nacional dd s països ocu-
pats, és a dir, b seva cultura i les seves 
rique:-cs natumb (terre!>, petroli i altres pri-
mere~ matèries), ~1 que:-te!> últimes per tal 
el<: nodrir una re,·o lució industrial en ple 
auge, que alesho res tenia com a escenari 
principal les grans ciutats europees. 
A mitjan segle, un mi liú i mig d 'europeus 
v ivie n als països ti<: l Magreb . Aqu<.:sta 
presència europea d<:ixà la seva emprem-
ta, el !>eu estil dc vida, influències lingi.iís-
tiques, un imaginari comü i, sens dubte, 
una de!>igual relació dc forces a favor de 
le!> metrò po lis que enca ra avui. un terç 
de segle despré!> de lc~ independèncie~> . no 
ha pogut esborrar-se del tot. La resistència 
àrab davant del poder colonitzador s' ins-
pirü en els origen!> en la religió i la tradició, 
en un desig d 'a firmar les pròpies estruc-
tures socials. Mé:- endavant. amb el pro-
tagonb me adquirit peb intel.lectuab ma-
grebins, desplaçats a la metròpo lis per la 
seva formació uni,·e rsit~tria, la resistència 
passü a mans de moviments d 'all iberaciú 
més modernitzats, fo nament influïts p<.:r 
una ideologia de caire ~ocia lista. que !>L'r-
vir ia per canalitza r el rebuig dels països co-
lonitzats del ~lagrcb davant d 'Occitk:nt i 
conquerir, finalment , les independències. 
Es retiraren els colonitzador~>. però resta-
ren ga irebé ine::.borrable~ els patron!> d 'u -
na dominació i d 'un:1 submissió econò-
mica i cultural. Els nous dirigents dels països 
independitza ts acceptaren en bona pan les 
fronteres traçades pel poder colonial per 
tal d 'emmarcar-hi la con:-trucció deb seus 
Estats moderns, perdent l'oportun itat de 
cercar en la tradic ió <.h.:b :-eus poble!> un 
pensament i tarann:l propb arrelats en le~ 
seve~ estructures sociab panicu l a r~> per 
tal de desenvolupar processos especial!> dc 
1mx lernit:t.ació. Abcí, les seves societats que-
daren desarticubde~ per aquella patticiú 
de terres que avu i és a l'arrel dels v iolents 
conllictes i per la dependència de sistemes 
econòmics i polítics del mon occidental. 
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lYenc .'i cle l:t independència clds p::~ïsos co-
lonitzats al llarg de la ribera sud i oriental 
de la Mecliterr:1nia. Europ:1 h:1 fomentat i ha 
finançat polítiques deselll'olupistesen matè-
ria agrícola sense que aquestes s'entron-
quessin en les tècniques :tgrícoles u·acli-
cionals. El minH: tisme occidentalit:wnt de 
les élitcs n:1cional istes autòctones que go-
vernen el~ països no :,'ajusta a la realitat de 
les sen~.s pohlacion:>. la qual cosa s'agreu-
ja amh les pressions imposade:, pel fort en-
deutament i la dif"ícil solvència de les se,·es 
economies. Avui. l'economi:1 de subsistència 
ja no rep ca p crèdit , i se :>Osté només eb 
cultius d 'exportació per l:1 necessitat de di-
vises per tal d'eixugar el deute. 
La gent dels països mediterranis més po-
bres abandonen les zones rura ls en gran 
no m bre. Les seves terres hi esde,·enen 
ermes, erosionades o descrtitz:1des. o bé 
incapa ce:, de produir fru its competitius. i 
les ciutats. q ue creixen a ritmes molt alts. 
p rometen majors possibilitats per les en-
g runes d'indúst ria i de tecnologia eu ro-
pea amb què s'i ntenta :1peclac1r la tradi-
ció perd ucla. All;} van a parar els camperols, 
als quilòmetres cie barr~1 qucs esteses cie ve-
gades a la peri fèria de les ciutats fins on 
es perd ia vista. sense expectatives dc tre-
ball ni gaires ahcrnath·es per posar remei 
a la seva misèria per si mateixos. L'apa-
rell industrial treballa, sobretot, per al sec-
tor m(·s ad inerat de la pohl::lció (que ex-
porta e ls ~cus capita ls) i és fortament 
importador. Les divi~t::s, que es desti nen 
:1 pagar els deutes . no arriben amb prou 
quant i tat a Ics f~1hriques, que es \ eu en obli-
gades a tancar o~~ clt::tenir la seva produc-
ció tempora lment per manca de primeres 
matè·ries i peces de recan vi. Amb la qua l 
cosa descendeix la producció industr i ~d i 
neix la desocupació. 
C:d relacionar amb aquests clements l 'im-
portant creixement dc les poblacion~ del 
Sud. una resro~t :l hiolúgica -gairebé po-
dríem d ir- a una :,elecció 1/CIIIIral pr:tc-
ticada pels centres de poder econòm ic en 
el món. L'Cmic capital de què disposen els 
païso~ pobres per competir actualment 
en aquesta ~elecció és el seu capi tal humà 
i ai.xò potser n 'explicaria , en p:trt. l'eleva-
da reprod ucció. Si bé es parla en termes 
alarmants de /'e.\plosió demogrc!flca en 
els països més pobres de la regió medi-
terrània, convé matisar aquestes aprecia-
cions, ja que és previsib le que aquest crei-
xement es deturi abans del 2005. Als països 
del Magreb ha començat a minvar e l nom-
bre anual cie naixements. El J 970, les do-
nes ~ligerianes tenien una mitjana de més 
de 8 fills, les marroquines i les tunisianes, 
Par/or cl l'lli de mig m cio 11s 
ill!ernacionals o d e. medi ambir>lll 
cOillf!urta cio ra me11 t. ell all)bd ()s 
CC/Sr !S, ac/optar I/IlO jX!I 'SjJC'CI i l'CI 
(/11<' tral/scendeü· els lí lllils loc:ols o 
llOC iOIIéi/S. 
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de 7. Actualment. aquestes xi fre:, han bai-
xat i se situen al vo ltant de ) , -1 i :3, res-
pectivament. A les ciutats no s·arriba a 3 
naixements per dona. la qual cosa signifi-
ca un apropament més ràpid del previst als 
esquemes europeus. 
L'explosió demogr<'ífica en aquestos païso~ 
del sud mediterrani condiciona l'evolució 
cf une:> economies amb perspectives inse-
gures, i exerceix u na forta pressió sobre 
unes poblacions afectades per alts índexs 
de desocupació. ¡\ lalgrat el nou impuls clo-
nat a l'economia del Magreb amb un lleu 
enfortiment de l'agricu ltura marroquina i 
tunisiana. i dels hidrocarburs a lge ri::~ns, 
no es poL esperar grans ca nvis en el mer-
cat de treba l l. l'atu r del qu:.~l sembla es-
tructural. Així, els desequil ibris en relació 
amh el Nord ric, amb 1:1 seva demografia 
en lewrg ia i la seva economia dinàmica i 
en constant evolució. esdevenen cada cop 
més profunds. I a això responen els ca n-
vis detectats els darrers anys a la ribera sud 
de la !'vlediterrània . En desfer-se la polít i-
ca de blocs amb la caiguda de la Unió So-
viètica i consolidar-se la regionalització del 
mon, sembla donar-se un procés d'inver-
sió en la configuració de les élites als paï-
sos de b zona. Es tracta , ara , de cercar 
solucions a la difícil situaci(> econòmica i 
social en d ements propis, recuperant b ll~l­
dició i cercant-hi recursos que puguin con-
jugar-se amb la necessüria modernització 
dels seus països. 
Nous cicles migratoris 
a la Mediterrània 
Al llarg dels últims cinquanta anys, mol-
tes persones originüries del sud de la Mc-
cl iterràni:l han reprès els camins abans cx-
plor~ns pels :,eus avantpassats. bu:>c::tnt a 
Europa una m i llor q ualitat dc v ida . U na 
fita en aquest referent histò ric el trobarí-
em en l 'arribada de poblacions berbers pro-
cedems del sud a la ribera nord de la Me-
cliterr:1nia, concretament a la regió avui 
anomenada 1\.ndalusia. Aquests !luxos mi-
gratoris obriren el camí ab construcció pos-
terior d 'ai-Anc.la lus. En el si de la civil i!-
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zació andalusí s·establin:n relacions al llarg 
de tola la J\ ledilerrünia m:trcade~ tant per 
enfromaments de to ta mena, com per in-
tercanvis comerc ials i cultura ls constants 
i intensos. 
El cicle migrato ri dels dos milions i mig 
de persones que han abandonat la ribera 
sud els darrers cinquanta anys per instal·lar-
se als diferents països europ<.:us, començà 
en la reconstrucció europea de postguerra. 
en el marc d<.:ls acords sobre m~1 d'obra que 
països com Fran\·a, Bèlgica, !Iolanda o Ale-
manya realitzaren amb els països medi-
terw nis com Itàlia , Espanya o Turquia. A 
aquesta reconstrucció i dpid desenvolu-
pam<::nt tecnològic i econòmic d 'Europa 
contrihu í l'important coming<::nt de treba-
lladors arribats de la ribera ~ud de la J\.le-
d iterrün ia. A França :trribaren primer al-
gerians, després marroquin~ i tunisians; a 
Alemanya turcs; a l tJ iia i Crècia tunisians; 
a Espanya sobretot marroquins, i a Ca-
talunya andalusos del sud d<: b peninsu-
la i , posteriorment, marroquins majori-
tàriament. 
Aquesta migració, que en princ ipi fou ex-
clusi\·ament masculina i marcada per les 
pressions natu rals d 'un afehlim<::nt de l'a-
gricultura en els seus països ib consegüent 
necessitat de treball, després s·anà trans-
formant en migració famil iar, a mesura que 
els immigrants d ecidien construir o re-
construir les seves famílies. Amb la primera 
crisi del petroli el I 9-3- 197 1, que colpejü 
amb duresa les economit:~ europees, es 
tanc~tren les fronteres i t:s rest ringí l 'en-
trada de persone:; vingudes Je la riber:ct sud 
dc la Mediterrània, entre d':iltres, limitant-
se aquesta a severes quotes ¡x :r tal de co-
brir les necessitats del mercat laboral a sec-
tors rebutjats per la població autòctona, i 
també a la po lèmica r<.:agrupació fami liar. 
Convé també remarcar q ue el ferri con-
trol actualment exercit :;obr<.: la immigració 
:1 la Comun itat Europea no respon única-
ment als objectius de convergència econò-
mica i financera m::trcats pel Tractat de Ma-
astricht. La immigració és també objecte de 
discussió en política interna de b CE, com 
po t apreciar-se en els acords de Trevi i 
. chengen, que busquen <:n el control de b 
immigració v inguda del ~ud fo rmes d 'eli-
minar dins les seves frontere!> amenaces 
com el terro risme, l ' integrisme i el nar-
cotràllc. 
Magrebins i turc:; sohr<:tot, p<:rò també afri-
cans, llatinoamerica ns i asiàtics, consti-
tueixen avui un component imponant del 
poblament eu ropeu. La seva v italitat de-
mogrüfica ressuscita en el món desenvo-
lupat vells fantasmes i és interpretada pels 
centres de poder amb alarma, però com 
abans s'ha esmentat, la població europea 
s'estanca i la presència en el territo ri 
d 'aquestes persones no pot més que ofe-
rir una solució idònia a la necessitat con-
tínua de regeneració i revitalització de les 
poblacions. 
És ben cert que les migracion~ de treba-
lladors en la Mediterrània és un dels ele-
ments fo namentals que ha catalitzat el pro-
cés de desenvolupament econòmic de la 
majoria de ls països d 'Europa. i en això, 
un exemple clau és el progrés industria l i 
tecnològic de Catalunya. Però no és menys 
cen que aquesta migració ha contribuït , ai-
xí mateix, al desenvolup:um.:nt , encara que 
lleu . en els seus països d'origen. Els flu-
xos financers v inculats als treballadors emi-
grats no són escassos i arriben com un 
balú d 'oxigen a les enca ra feb les econo-
mies del sud. A més de l 'apo rtació de di-
vises pera l'estalvi lliurat a familiars i amis-
tats. nombrosos emigrants es formen a 
l'estranger i reinverteixen l'ls seus diners 
i coneixements als països d 'o rigen. 
\ti)lrat: In n .... inll'l'ta..tl iunotb 
I llll-dJ amhlcnl t.'fl h:.; rdadon ... 
lnt.:rnadcm.at ... (Uo;l"UI'C,., 
I pohtlqm.""' 
Parlar avui de migracions internacionals 
o de medi ambient comporta clarament, en 
ambdós casos, adoptar una perspectiva que 
transcendeix els límits locals o nacionals. 
Es tracta de qüestions indissociablement 
ll igades a una òp t ica glob:d - per u til it-
zar un terme de moda-, no més com-
prensibles a escala mundial' o. com a mí-
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nim. regional. El que no sembla tan clar és 
la relació contrà ria, és a dir, que l'anome-
nat procés de global ització comporti una 
mirada i una atenció unànimes i d 'igual 
abast sobre les qüestions migratòria i me-
d iambiental, per part de tols els actors de 
l'arena intemacional. L'inteiTogam que plan-
tegem és: quins són eb cstaL<; de consciència 
sobre el pes d'aquestes qüestions i, so-
b retot, quins són els posicionaments po-
lítics dels diferents actors internacionals en 
relació amb aquests camps. En altres ter-
mes, quins discursos i qu ines polítiques es-
ran en joc. 
Per tant , a més dc Ics múltiples dimensions 
que aquests fenòmens impliquen (aspec-
tes demogràfics. econòmics, socials. etc.), 
ja contemplades en l'apartat?, ens interes-
sa aquí enfocar les migracions internacio-
nals i el medi ambient com a objectes po-
lít ics de les relacions internacionals, com 
a camps estratègics susceptib les dc vehi-
cular i d irimir posicions i lluites d 'abast més 
ampli. Objectes o camps a la vegada fí-
sics (els fluxos m ig ratoris versus els re-
cursos del medi ambicnt com a elements 
susceptibles de control i de gestió) i simbò-
1 ics (e ls d iscursos sobre migracions i so-
bre medi ambient com a noves formes de 
legitinució dels diferents models socials, 
econòmics i, en definitva , polítics) . 
Les migracions internacionals com 
un camp estratègic incipie nt i 
potencial dins les re lacions 
internacio nals 
En comparació amb altres temes d'impl i-
cacions internacionals, el camp de migra-
c ions internacionals ocupa un espai se-
cundari. o hi ha hagut fins avui cap cimem 
mundial, cap conferència internacional es-
pecífica sobre el fenomen. De fet, en la tra-
dició d'aquestes trobades internacionals de 
científics i/o polítics les migracions han es-
tar incloses dins el camp població. Ara bé, 
com veurem, d ins d'aquest espai , el camp 
migracions ha estat clarament subsidiari 
d'un altre tema de de fa v int anys central 
din l'agenda política internacional: les po-
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lít iques de població conce rnents al crei-
xement de població (on crei:mmenl ha 
estat entès en sentit estrict amem vegetatiu). 
Aquesta d iferenciació en el tractament po-
lític dc les diferents d imensions de la cièn-
cia demogràfica ha donat peu a l'eminent 
demògraf Massimo Livi-Bacci a distingir en-
tre sector dur i sector tou de les polítiques 
demogràfiques, el primer inc loem la in-
tervenció en !"àrea de fecunditat i la pla-
ni ficació famil iar, i el sector tou qüestions 
com la sa lut. la urban ització o les migra-
cions, que impliquen per inte1venir-hi agèn-
cies que tenen poc a veure amb el discurs 
pu rament demogràfic. ' 
Tanmateix. queda per veure quin és el lloc 
que ocupa el tema m igrato ri dins aquest 
gran camp de la població amb les seves d i-
ferents rami f icacio ns ( població i desen-
volupament, població i medi ambient, en-
tre d'a ltres), així com resseguir-ne les 
tendències des de la seva aparició en l'es-
cena internacional. 
La qüestió de les núgracions en 
el camp dels discursos i polítiques 
internacionals sobre població 
Per entendre i situa r en la justa d imensió 
aquesta qüestió, ca l fer un repàs històric 
del debat sobre població a esca la mun-
dial en l'ü lt ima meitat de segle. ' 
Amb la independència de gran part cie les 
colònies asi:.l t iques i africa nes en relació 
amb les metròpolis europees, es produí un 
cert desplaçament de l'interès demogràfic 
vers aquest nou escenari anomenat Ter-
cer!llón, plasmat en les dues primeres con-
ferències internacionals sobre població, de 
participació eminentment científica (la de 
Roma el 1954 i la de Belgrad el 1965). 
El 1969, amb la creació de la FNUAP, l'O-
U passa de potenciar l 'anàlisi i la recer-
G I de les tendències de població en aquells 
països a s itua r-.~c com a institució pione-
ra en l'assistència directa als programes na-
cionals de control demogràfic. 
El .1 97cí , la Conferència Mundial de Po-
blació dc Buca rest, primera cimera de go-
verns. esta bleix, no sense un conflictiu dc-
bat previ, un pla d'acció, el Pi\!J.AP, que atorga 
un caràcter cenrral a la reducció de la fe-
cunditat i del creixement de la població 
com a requisits per al desenvolupament. 
Davanr de dues tendències oposades, la 
dels països desenvolupats i asiàtics - amb 
l'excepció de la Xina-, partidaris del fre al 
creixement del Sud, i la d 'un bon nombre 
de països africans i llatinamericans que, junt 
amb la )Una, consideraven la població com 
una variable més dins del complex p ro-
cés de desenvolupament, el PMA P acabà 
legitimant la inte1venció activa en l'àmbit 
de la planificació fami liar. 
Deu anys més tard, la Conferència In ter-
nacional sobre Població de Mèxic. altre cop 
formada per delegacions estatals, ratificà el 
consens a puntal a Bucarest. A Mèxic, nin-
gú no s'at reví ja a qüest ionar la tesi se-
go ns la qual un creixement ràpid de la 
població suposa un obstacle al desenvo-
lupament. Com recorda Liv i-Bacci: «Chi-
na, después de la muerte de Mao, había 
adoptado una vigorosa política de con-
trol de la población; los países africa-
nos, tocados de lleno por la recisión, 
habían cambiado su actitud; México ha-
bía puesto en practica wta política ener-
gética que estaba dando resultados, y 
los países latinoamericanos, en plena 
crisis de la deuda, no querian engañarse 
afirmando, como habían hecho diez 
años antes, que el crecimiento de la po-
blación, al ampliar la base humana de 
los mercados, podía facilitar un desa-
rrollo autosostenido•.' 
Paradoxa lmenL, fo ren els Esta ts Units els 
que van qüestionar el consens gestat deu 
anys abans. Emparant-se en posicions ne-
oliberals segons les quals les forces delmer-
cat ll iure acabarien equil ibrant la població , 
el govern de Reagan reduí els subsidis per 
als programes de conLrol demogr<t fic i la 
bandera controlis/a passà a mans d'altres 
Estats, com ara el japó, Alemanya o la Gran 
Bretanya. 
Així, en síntesi, de Roma a Mèxic, la histò-
ria del debat sobre població mundial, pri-
mer en mans de la comunitat científica i, 
després, en mans de les agències políti -
ques, és la història de la formació d'un con-
sens al voltant del contro l del creixement 
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demogràfic als països anomenats eu vies de 
desenuol1tpament. 
L'antropòl oga Verena Stolcke ha definit 
la ideologia subjacent a aquest consens 
en els següents termes: «La bomba de-
mografica en el Tercer Mundo estaria 
en la raíz de todos los males que asolan 
el planeta: la pobreza, las núgraciones, 
la destrucción del medio ambiente, ." 
En aquest entit, dins la lògica d'aquest dis-
curs, les migracions són un mal--de la ma-
teixa manera que ho és la destrucció del 
medi, l'altre camp que ens ocupa-, un pro-
blema que remet al creixement de la po-
blació dels països del Tercer Món com a 
ca usa última. Per tant, estem clavant d 'un 
d iscurs hegemònic durant ben bé dues dè-
cades entre els governs dels estats del pla-
neta, ai..xí com a nivell de les societats del 
nord, amb dues co nseqüències pel que 
fa al camp migratori: v isió de les migracions 
com a element negatiu , associat a imat-
ges d'a larma: supe1població, g rans onades 
migratòries, perill d'invasió del Nord per 
part del Su d, etc.; i. en segon lloc, tracta-
ment dels fenòmens migratoris com a ele-
ment subsidiari de cre ixement de la po-
blació al sud i --element que gairebé mai 
aparei..x a la llum dels discursos- de l'es-
tancament o decreixement de la població 
al nord. 
Ara bé, clavant aquest diagnòstic tan acla-
parador, clavant un consens tan sòlid en 
aparença, hi ha altres discursos sobre po-
blació? l , més concretament, és l'objecte 
migracions in ternaciona ls un cam p es-
tratègic obe1t o bé és un pilar intocable d'un 
edifici monolític? Una mirada detinguda als 
debats actuals i , en especial, als diversos 
posiciona ments al voltant de la Conferèn-
cia sobre Població i Desenvolupament del 
Caire 0 994) ens poden ajudar a esclarir en 
part aquests dilemes. 
El paper de les migracions 
internacionals en els debats actuals 
sobre població 
Una prim era resposta a aquells interrogants 
podria ser la següent : d 'una banda, el con-
sens sobre la conveniència de reduir la na-
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ta l itat als països di ts en vic~ de desenvo-
lupament com a prioritat de les polítiques 
demogràfiques i, en general , de les políti-
ques dc desenvolupament, s'ha començat 
a trenc tr ostensiblement pL' r les veus de 
cientí!lcs del nord i del sud - probable-
ment , el consens mai no existí de ro rma 
aplastant dins la comunitat cientílka-, el" un 
costat, i pel posicionamem d'L'mitats pro-
vinents dc Ics societats civ ils o ONG. o 
obst~t nl això, d 'una altra banda , dins el con-
cert dels Estats i les o rganit zacions que 
els representen el consens continua vigent, 
tot i que, com provarem de mostrar, la Con-
ferència del Caire en va plantejar els lí-
mits i alguns punts de contradicció. 
Començant pels cercles dels expens de di-
ferents camps de les ciències socials, han 
estat diversos els qui han qüestionat el dis-
curs i la política dominants en matèria de 
pob lació; des del mateix camp de la de-
mografia . cada cop són més les veus au-
toritzades que es pronuncien en aquest sen-
tit: l lervé Le Bras; athan Keyfirz;" o des 
d'altres àmbits, com ara els experts i tèc-
nics en agricultura Tewolde Berhan G. 
Egzi:tbher'' o Van da na Shiva. '" En conjunt, 
suposen una proposta de canvi d 'enfoca-
ment en l 'anàlisi de problemes com ara 
la pobresa o la destrucció ecològica, vers 
una major atenció al seu o rigen po lít ic i 
econòmic. 
Pel que fa al camp més concret de les mi-
gracions Nord - ud, alguns experts han 
interrrctat el no recurs a la solució immi-
gratòria per ral·liar la baixa dels efectius 
en població activa en les societats desen-
volu¡x tdes i, especialment. de l'Europa oc-
cidental , com una omissió simptomàtica, 
expl icable en termes de noves formes de 
racisme en aquestes societa ts." 
Per la seva banda, el demògraf' italià Mas-
simo Livi- Bacci , que situa el fenòmen de 
les migracions internacionals com un ob-
jecte d 'intert\'i político-demogràfic dels paï-
sos desenvolupats, " emplaça la Unió Eu-
ropea a un debat q ue assumeix i •la 
demanda probable de mano inmigra-
da e n lo s decenios próximos·" i que 
es plantegi qüestions com ara: mecanismes 
per a l'admissió d'imm igrats ( i les seves 
ramílies) en base a coneixements profes-
sionals. mesures d 'integració socia l ( re-
sidènc ia legal , drets rolítics i accés a la 
naciona li tat) i relac ions amb països d'ori-
gen, incloses les polít iques comercials. 
Finalment, el demògraf no rd-americà a-
than Keyfitz després dc destacar que fac-
to rs demogràfics. com ara l'emigració del 
Tercer Món, concerneixen la po lítica in-
terna de molts països europeus es dema-
na: •¿Qué libertad puede ser mas fun-
damental que el derecho a establecerse 
en la parte del mundo que uno esco-
ja, aiJí donde uno pueda gan arse 
la vida?•' ' 
Per tant , aquestes veus crítiques al discurs 
hegemònic sobre població prefiguren al-
guns elements del que podria ser un dis-
curs demogràfic alternatiu : 
- assumrció per part de les societats del 
ord de les migracions internacionals com 
un fenomen de reequilibri demogràíic i 
econòmic 
-constitució del camp migracions inter-
nacionals com un cam p específic de de-
bat polític, no subsidiari de k:s polítiques 
de control del creixement demogràfic del 
Sud . 
També en l'àmbit de les anomenades o r-
ganitzacions no governamenta ls d 'arreu 
trobaríem corrents de pensament afins als 
exposats fins aquí. " El que ens proposem 
veure ara és fins a quin punt aquest dis-
cursos van teni r presència i incidència en 
el marc de la Conferència Internacional so-
bre la Població i el Desenvolupament 
(CI PD) del Cai re entre delegacions gover-
namentals. 
La Conferència de l Caire: la irrupció 
de la imnúgració com a camp 
estratègic de politica internacional 
G lo ba I ment. la Conferència del Caire su-
posa un reforçament i umt ampliació del 
discurs i de la línea política iniciada vint 
anys a bans a Buca rest. Un refo rçament, en 
primer lloc, a causa de la incorporació d\m 
nou camp estratègic com a mitjà per a l'as-
~ol iment del control de l'anomenada ex -
plosió demogrc(flca del Tercer Món : el de 
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,\4agrebins i 111 res subretul , fJerò 
també aji·ica11s. 1/atilloamericans 
i a ·iútics. cn11SI ituet:-ren auu i un 
compone111 impur/all/ del 
po{J!ament europe.u. 
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l'emancipació de la dona. i bé es pol con-
siderar que la conAuènica entre aquests dos 
ca m ps de llui ta - l'un de llu ita pel con-
trol dc la fecunditat, l 'altre per l'all ibera-
mem del gènere femení- pot incidir en 
benefici mutu, el cert és que, portat al ter-
reny del discurs i de la política demogrà-
íica liderat per l'ONU, l 'assimilació de la 
retò rica fem inista comporta un baló d 'o-
xígen a les posicions cOIItrolistes. En segon 
lloc, el con~ens que pivota al voltant de l'es-
tendard del contro l de l'augment pobla-
cional al Sud s'ha ampliat. De fet, dos dels 
tres esculls on es va enca llar el programa 
de la CIPD, les referències a l'avortament 
i al model de família, no són, malgrat la pol-
seguera aixecada, sinó una mostra de l'am-
p litud del camp d'acció de les polítiques 
demogràfiques au~piciades per l'ONU que 
ara topa, per dir-ho així, amb els últims bas-
tions d'oposició: el Vaticà i els estats islà-
mics. En canv i, el tercer escull - la qües-
tió de la reunificació de les famílies dels 
migrats-- posà damunt la taula un nou front 
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d'enfro mamems internacion:ds, el rd:niu a 
migracions. 
Tema de discussiú no pn:,·i~l. la )-.Upre'>-
siú del terme dret n:ferit a b n:unificació 
familiar de les persones migrades. per la 
pre)-.'>iÓ dels països receptors dïmmig.:teió 
i, l'specialment. els E:-.tah l'niL'> i b l nió 
Europea, desenG1denà airades proteste.'> 
d 'un:1 trentena de rl'pre)-.l'ntants de p:IÏ-
sos emissors - magrL·hins, ll:ninoameriGIIb 
i :dguns :l.'>iàtics. Si cltem:1 aixecà ampolles 
i mantingué en suspens la maquinària de 
la Conferència durant un dia '>encer fou. 
al no)-.tre l'ntendre. per dUL''> raons: 
a. LL')-. posicion:-. )-.Ú il en aquest p unL an-
tag<>niques: si els països receptors no es-
t:ln dispo)-.ab a reconèixer i facilitar l'en-
trada regularitzada a un nou contingent de 
població dd Tercer i\ lún <com el que tk·s-
enclc.len:lria l'ace<.:ptadó cfecli\ a de l'es-
mentat dret a la n.:unificacio), eb països 
emissors veuen l'emigracic'J com una vül-
' ub d'e.,capament pn reduir les taxes de 
,. -...::.:.... 
• 
I ·"" iç Ctijlilal de què dispose11 els 
poi~·os pohres per colllfJelir 
octuolll!e/11 ell Cili/les/a selecci(J 6s 
el seu capitoll.?llmo i oi.\·ò potser 
._ població desocupada. així com una \'ia tkn-
Lrada de di\ ises. 
h. Es ,.a toc:1r un Lema toiJIÍ o. potser m i-
llor, un no lenw. f~s :1 dir, ds països del Nord 
s'entesten a no reconL·ixer la més mínima 
atenció a la immigr:1ciú. mé.'> enllà de .... er 
considerat un mal menor subsidiari d'un 
mal major <el creixement elevat de la po-
blació al Tercer ~ Ión l. Per això. no és d'es-
tranyar la re:1cció dd delegat holandl:-. i' i-
cepresidenl del Comitè Princ ipal de la 
Conferència, . Biegman. instant els paï-
sos en d es dc de:-l'li\ o l u pa ment a .... o l ·l i-
ci tar la convocatòria d'Lm fòrum especí-
lk, atès que. segons ell. la presem no era 
un:1 conferl:ncia adequada per resoldre 
aquest afer ( tot i que dl mateix e:-. \ ':1 per-
metre suggerir que la reunificació fami-
liar L:tmbé es pot p roduir als països d'ori-
gen). · És l'estratègia del JW discurs. 
Al llnal, e l Program~1 d'Acciú resu ltant de la 
CI PD recollí una demanda genèrica als go-
' erm de reconèixer la l'ital inljXJJtànciade 
la reunificació familiar, -;en:-.e queb paraula 
dret ~1p:1regués per enlloc. 
En general. en el document final hi ha un 
predomini d'una 'hic> negati\·a de le-, mi-
gr~lcions, <.:n la líni~1 de la pers peu i\ :1 do-
minant dels anys sl' lanta en polít ica de-
mogràfica internacional. El document no 
li e.\/)licario. C'll port. /'elecada \ 
esta. tanmateix. exempt de contradiccion:-.: 
.'>i per un costal in)-.ta a .. atacar las cau-
sas fundamentales de la migraciones, 
re¡woducció . 
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especialmente las relacionadas con la 
pobreza, - la q u:d co.'>a pressupos:1 que 
les migracions sún otocaiJies, és a dir, que 
c d atacar-les d'arrel-. per un altre cos-
tal, anima a .. un mayordia.logoentre los 
paises de origen y de destino, con el fm 
de subrayar que estos movimientos mi-
gratorios tienen consecuencias posi-
tivas para los dos, ' y facilitar el pro-
ceso de retorno dc los inmigrantes•, 
ünims que a la \'eg:l<.l:l resul ten contradic-
to r i:-., ja que .'ii e ls moviments migr:.lloris re-
sulten doblement beneficiosos. pe r què· 
aleshores promoun.: el retorn. és a dir. la 
n del lligam migratori? 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
El camp m ediambiental com 
a exemple de camp estratègic 
consolidat i central dins 
les relacions internacionals 
No és objectiu d 'aquest assaig d 'aprofun-
dir en el debat polític sobre la qüestió me-
diambienw l a nivell global. Ens estalviarem 
d 'entrar-h i amb deteniment , remetent el 
lector a les posicions polí t iques d esple-
gades al voltant de la Con ferència de les 
acions U nides sobre Medi Ambient i Des-
envolupament (C UMAO), celebrada a Rio 
de .Janeiro el juny de 1992. 1" 
El que sí ens interessa aquí és reteni r els 
elements que contribuei-xen a fer de la qües-
Lió med iambiental un camp prominent dins 
les estratègies dels actors polítics i econò-
mics a nivell mundial, tant pel control i la 
gestió de recursos natu rals que s'hi d i ri-
meix, com per la centra l itat que simbòli-
Gtment ocupa el d iscurs sobre el med i am-
b ient . 
D 'una b<t nd a, les Cimeres d 'Estocolm l'any 
l972 i de Rio vint anys més tard, així com 
infinitat cie veus des de les societats civi ls 
h~tn clamat per l'augment d 'atenció al de-
teriorament del medi, i han actuat de fars 
d ifusors i conscienciaclors del perill del 
col ·lapse ecològic, de manera semblant com 
les conferències sob re població promo-
gudes per la mateixa ONU esbombaven l'a-
larma de l c re ixement demogràfic. A di-
ferència d el procés recorregut en matèria 
de polítiq ues demogràfiques, emperò, en 
e l camp mecl iambient<tl el encontres in-
ternacio nals no han anat desembocant en 
un consens cada cop més sòlid, menys qües-
tionat. A Rio es va poder obse1var que, mal-
grat el deseq uil ibri en la correlació de for-
ces - i malgrat que un actor tan important 
com les corporacions transnacionals no par-
t icipessin en la Cimera-, no hi ha con-
nuènc ia de p unts de vista, sinó v isio ns 
enfrontad es sobre quina anà lisi cal fer de 
les ca uses del deteriorament ecològic. I 
si , majoritàriament, els governs del Nord es 
mouen en una perspectiva paral ·lela al seu 
enroca ment de la qüestió demogràfica (el 
desgast del medi, igual com les m igracio ns 
in ternacionals, és atribuït a 1<1 pressió del 
creixement dc població als països del Suen. 
els paï sos del Sud, alinea ts a través del G-
77 i units al paper preponderant de la Xi-
na , dirigeixen l 'explicació vers els efectes 
del clesenvolupamem econòmic del ord . 
En segon lloc, la cita de Hio v<t p ropiciar 
l 'encontre para l ·lel d'organit zacio ns civils 
més gran de la història, amb prop de 5.000 
emitats representades. Però, a més de la da-
da estadística, e l Fò rum Global d 'ONG va 
serv ir per constatar que la qüestió mediam-
bienta I és un camp en ebullició i en fran-
ca obertura. A i-xí , els trauats apro\·ats a par-
tir del Fòrum incloïen, entre altres, el Tractat 
sobre Pob lac ió, Med i Am bient i Desen-
volupamen t , així com un altre contra el 
racisme. 
Com a exemple d'aquesta obemrra de camp, 
el primer d 'aquests tract~lls atorgava un lloc 
preeminent a la dona com a agent clau tam 
per a l'actuac ió demogràfica -avançant-
se així al d iscurs que prevalgué dos anys 
més tard a l Ca i re-. com per a una ade-
quada relació amb el medi ambiem. 
En relació amb el camp pobl ació, el do-
cument es manté, no obstant això, cl ins 
les mateixes coordenades de la perspec-
tiva hegemò nica consolidada a Mèxic 84; 
així, la població -que inclouria les mi-
gracions com un ~t partat subsidiari o no pre-
sent- i el medi ambient són qüestions que 
hi apa reixen per separat , to t i remetre a 
un tronc comú, la qüestió del desenvolu-
pament. Ara bé, si les coordenades de fons 
són les mateixes, no ho és el pum de vis-
ta. De fet, la posició defensada al Tractat 
sobre Po blac ió, Med i A mbien t i Desen-
volupament del Fòrum d 'ONG de Ri o és la 
inversa a la del front internacio nal con-
trolista, i s'expressa en dos punts princ i-
pa ls: 
a. El d esenvolupament {;s ga ra m ia de re-
ducció dc la natalitat, més que no pas a l 'in-
revés. 
b. La p rincipal amenaça contra la super-
vivència dc l<t v ida a la Terra no és la su-
perpoblació, sinó .. els models de consum 
i producció del Nord .. ,'" la qual cosa té 
corn a conseqüència un desplaçament de 
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la responsabilitat cid deteriorament del p la-
neta de la població del Tercer Món vers 
el Primer Món i, més concretament: "El nú-
litarisme, e l deute, l'ajust estn~ctural i 
les estratègies com ercials promoguts 
per les corporacions i les institucions 
financeres i comercials internacionals, 
com ara e l Fons Monetari Internacio-
nal, e l Banc Mundial i e l GATT .. ,". El 
segon document rellevant en aquest con-
text de noves estratègies discursives dins 
un marc g lobal és el Tractat contra el Ra-
cisme. sigmu per les ONG presents <1 Rio. 
Aq uest tractat recull . com una de les se-
ves idees-força, la idea que l'al ternativa 
ecològica al model de desenvolupament 
econòmic es troba en la relació que els po-
b les indígenes mantenen ~t m b Ics àrees 
de la terra que habiten.zz Idea que té, al 
llarg del Tractat. d ues implicacions: d 'un 
costat, la confluència emre la reivindicació 
dels d rets d 'aquests pob les (d'a utodeter-
minació, d'accés a la terra , d e propietat 
intel ·lectual de llu r tradició. etc.) i la lluita 
per la salvació del planeta: d'un altre cos-
tat, la vinculació entre racisme i desenvo-
lupament, expressada en e ls segl'rents ter-
mes: .. [Els s ignataris d 'aquest Tractat 
contra e l Racisme es comprometen a:] 
Lluitar contra e l racisme del desenvo-
lupament, la un posició de models eu-
rocèntrics de desenvolupament que no 
siguin cooperatius econòmicament,[ ... ] 
no siguin ambie ntalment raonables i 
no s igtún culturalment i espiritualment 
sensibles."" 
En aq uesta l ínia de pensament, de con-
fluènc ia entre camps, es form ula el con-
cepte híbrid racisme ambieuta/ per des-
vetllar les raons que subjeu<.:n les polítiques 
de residus contami nants. El Tracrat insta 
a combatre .. la pràcti.ca d'inundar les na-
cions i comunitats del Tercer Món amb 
residus perillosos i tòxics, i la impo-
sició d 'aquests residus com a mè tode 
d'e liminar els deutes nacionals .. . " 
D'altra banda, en aquesta lín ia d 'hibridació 
de problemàt iques, el document presen-
ta un cert para l ·lel isme entre la b iodiver-
sitat entes~t com a propietat o patrimoni dc 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
la raça humana, i la diuersilal cultural, o 
intercanvi i intercomunicació de totes les 
cultures, vista com a fo rma d'eliminar el ra-
cisme. Dues idees que comparteixen un 
mateix concepte positiu de diversitat. I , si 
bé és cert que el Tractat contra el Racis-
me no esmenta explícitament els migrants 
internaciona ls. les bases per poder com-
prendre les migracions com a possibil itat 
d'intercanvi i d 'innovació cultural , de trans-
ferència de models de relació amb els me-
dis diversos, hi són ja fi,xades. 
En sínte i, doncs, podem considerar la qües-
tió mediambiental com un camp estratègic 
i simbò li c central i ja consolidat dins el 
panorama de les relacions polítiques a es-
cala global , amb múltiples derivacions i 
obenures e;:nvers altres camps. 
Poss ibilitats estratègiques del camp 
migracions dins de l'escenari de les 
relacio ns internacionals 
Si prenem com a contrapunt la qüestió me-
diambiental, ens adonarem que estem en-
cara davant d 'un camp incipient objecte . 
d 'atenció per part dels discursos i les po-
lítiques a nivell global. Fins i tot, hem vist 
q ue hi ha resistències per part de certes 
agències esLata ls o supraestata ls - con-
cretament, els països interessats a mante-
nir Ja qüestió migratòria en termes de mal 
menor i de dedicar-hi polítiques restricti-
ves- a I fet que el tema prengui relleu com 
a camp polít ic propi clins l'esfera interna-
cional; de la mateixa manera que Ja Con-
ferència del Caire mostrava que els paï-
sos exportadors de migració estan interessats 
a reconèixer-ne si més no certes dimen-
sions (concretament, el d ret a la reagru-
pació famil iar). 
En contmpar1ida a aquest caràcter incipient 
i més po tencia l que act iu del camp mi-
gracions internacionals, hi ha, com a mí-
nim, un facto r que pot afavorir la seva 
emergència dins l'arena de la política mun-
dial. Ens referim al fet que les migracions 
Sud- o rd posen els Estats dels països re-
cepto rs davant d'un dilema fins ara irresolt: 
entre l'e:,pasa d 'haver de garantir una mà 
La principal omellaça con/ra la 
superuiuència de la {Jidu a la 
Terra 11n és la supe1població. sinó 
·els models de en nsu m i pmducció 
dei.Vord·. 
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d'obra necessària per cobri r els buits que 
en el mercat laboral deixa una població ac-
tiva autòctona cada cop més reduïda i , en 
termes relatius, amb expectatives d 'ocu-
pació més altes, i Ja paret de controlar les 
entrades d 'una po blac ió que en termes 
de política interior i d'opili ió pública són 
susceptibles de desencadenar (l'anàlisi con-
fon subjecte amb objecte de l'acció) reac-
cions racistes i d 'esperonar moviments po-
lítics d'extrema dreta. 
Les noves núgracions, entre e l 
conflicte i l'expectativa positiva 
Tal intensificació no ha de cau ar ne-
cessàriament desequilibris negatiu en la 
societat europea. Ans al contrari , amb ade-
quades polítiques d 'integració els efectes 
de les actuals migracions poden ser posi-
rius per tal de pal ·liar la baixa natalitat de 
la població au tòctona, garantint el recan-
vi generacional i el sistema de solidaritat 
intergeneracional de l'actual sistema de be-
nestar social, així com el secular p rocés 
de construcció de Ja identitat i la singula-
ritat culturals de cada poble mitjançant eco-
sistemes socials oberts. 
Això es fa encara més evident en el cas 
de Catalunya, que secularment ha garan-
ti t les seves necessitats poblacionals amb 
importants i continuades aportacions mi-
gratòries, m itjançant el seu específic sis-
tema de reproducció i d 'integració. Aquest 
sistema s'ha basar tradicionalment, preci-
sament, en una baixa natalitat i en un alt 
nivell d 'immigracions que han experimentat 
ràpids processos d' integració a les estruc-
tures i comportaments socials locals 
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